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Отмеченные достоинства работы: Работа Калимуллиной К.Е. посвящена актуальной теме 
реализации регионального туристско-рекреационного потенциала посредством развития 
событийного туризма. Актуальность темы обусловлена также ростом популярности 
событийного туризма на мировом и отечественном рынке и возможностью событийного 
ряда выравнивать сезонность турпотоков. В работе тщательно изучены теоретические 
аспекты развития событийного туризма, проводен анализ гостиничного рынка Республики 
Татарстан, определена его взаимосвязь с проводимыми в регионе мероприятиями и 
предлагаются решения проблемы сезонности с помощью развития продуктов 
событийного туризма. 
Отмеченные недостатки работы: Недостаточно освещены методики проведенных опросов. 
Предложенный автором ВКР продукт нельзя считать оригинальным, поскольку его 
продвижение и информация о его программе присутствует в сети Интернет. 
 
 
Заключение руководителя: выпускная квалификационная работа «Развитие событийного 
туризма в республике Татарстан» Калимуллиной Камиллы Евгеньевны может быть 
допущена к защите. 
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